


























































How do high school students evaluate various research questions.
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①大きすぎる 89.61 55.56 72.66 53.60 23.66 8.96
②専門知識 21.94 81.59 17.99 20.86 56.12 58.27
③予想・予言 61.87 70.86 87.81 31.29 26.62 11.15
④ハウツー 71.68 11.87 55.40 83.15 39.07 16.61
⑤結果の羅列 33.33 5.76 8.99 14.75 84.17 93.17



























































① ② ③ ④ ⑤ ⑥
⑦－1 14.08 8.30 20.22 28.16 31.29 29.50
⑦－2 48.2 52.16 42.81 32.01 35.13 25.09
⑦－3 33.09 35.97 35.25 31.41 45.32 32.26




























平均値 SD 平均値 SD
①大きすぎる
戦争なくす 3.40 1.12 2.28 0.98 1.13
食料問題 3.63 0.87 3.02 0.98 0.61
人間は何のために 2.86 1.22 1.85 1.01 1.01
① 平均 3.30 1.07 2.38 0.99 0.92
②専門知識
スマホの進化 3.84 1.01 3.17 1.10 0.68
日本人の遺伝子 3.47 1.05 2.88 1.00 0.59
声帯 3.61 1.01 3.36 1.04 0.26
② 平均 3.64 1.02 3.13 1.05 0.51
③予想・予言
オリンピック後の経済 3.97 0.86 3.42 1.03 0.55
ＡＩの進歩 3.91 0.87 3.58 0.98 0.33
車の自動運転 3.81 0.86 3.29 0.91 0.52
③ 平均 3.90 0.86 3.43 0.97 0.47
④ハウツー
人気者 3.01 1.11 2.20 1.08 0.81
英語の成績 3.44 1.00 2.55 1.03 0.89
いい会社に就職 3.22 1.09 2.43 1.01 0.80
④ 平均 3.23 1.06 2.39 1.04 0.83
⑤結果の羅列
世界の祭り 3.56 1.08 2.44 1.22 1.12
名古屋めし 2.98 1.04 2.08 1.01 0.90
映画ベストテン 2.96 1.25 1.91 0.99 1.05
⑤ 平均 3.17 1.12 2.14 1.07 1.02
⑥すぐ分かる
ファストフード店 3.21 1.10 2.25 1.10 0.95
日本語学習人口 3.80 0.94 2.93 1.08 0.86
都道府県別平均年収 3.17 1.09 2.24 1.06 0.94




























































平均値 SD 平均値 SD
⑦－1　ファミレス24時間 3.78 0.93 3.98 0.81 -0.20
⑦－2　女性管理職 3.87 0.90 3.64 0.91 0.24
⑦－3　中高一貫教育 4.06 0.80 3.72 0.86 0.33
⑦－4　童話の女性像 3.91 0.98 3.75 1.01 0.17
⑦－5　死刑制度 3.86 1.00 3.50 1.00 0.36
⑦－6　難民の受け入れ 3.78 0.95 3.49 0.90 0.29






平均値 SD 平均値 SD
①大きすぎる
戦争なくす 2.36 1.00 1.92 0.85 0.44
食料問題 3.12 0.92 2.78 0.93 0.35
人間は何のために 2.11 1.00 1.67 0.80 0.45
① 平均 2.53 0.98 2.12 0.86 0.41
②専門知識
スマホの進化 2.89 1.06 2.56 0.99 0.33
日本人の遺伝子 3.25 1.00 2.74 1.09 0.52
声帯 3.34 1.06 3.23 1.08 0.11
② 平均 3.16 1.04 2.84 1.05 0.32
③予想・予言
オリンピック後の経済 3.56 0.96 3.26 0.95 0.31
ＡＩの進歩 3.42 0.98 3.19 0.89 0.24
車の自動運転 3.29 0.85 3.08 0.91 0.21
③ 平均 3.43 0.93 3.18 0.92 0.25
④ハウツー
人気者 2.76 1.06 2.22 0.96 0.54
英語の成績 3.34 1.07 2.82 1.01 0.52
いい会社に就職 2.95 1.00 2.56 1.13 0.40
④ 平均 3.02 1.04 2.53 1.03 0.49
⑤結果の羅列
世界の祭り 4.08 0.91 3.57 1.26 0.50
名古屋めし 4.02 1.06 3.33 1.42 0.69
映画ベストテン 4.07 1.14 3.65 1.38 0.42
⑤ 平均 4.06 1.03 3.52 1.36 0.54
⑥すぐ分かる
ファストフード店 3.81 1.07 3.38 1.30 0.43
日本語学習人口 3.42 0.98 3.06 1.08 0.35
都道府県別平均年収 3.72 1.03 3.31 1.38 0.41




平均値 SD 平均値 SD
⑦－1　ファミレス24時間 3.58 1.03 3.83 0.96 -0.25
⑦－2　女性管理職 3.42 0.92 3.34 0.95 0.08
⑦－3　中高一貫教育 3.91 0.85 3.61 0.86 0.30
⑦－4　童話の女性像 3.89 1.01 3.78 0.97 0.11
⑦－5　死刑制度 3.31 1.03 3.13 1.05 0.18
⑦－6　難民の受け入れ 3.18 0.99 3.05 0.87 0.14

































平均値 SD 平均値 SD
①大きすぎる
戦争なくす 3.11 1.14 2.53 1.12 0.58
食料問題 2.90 1.02 2.57 0.95 0.33
人間は何のために 2.64 1.28 2.28 1.23 0.36
① 平均 2.88 1.14 2.46 1.10 0.42
②専門知識
スマホの進化 3.47 1.15 2.94 1.14 0.53
日本人の遺伝子 3.04 1.19 2.63 1.16 0.41
声帯 3.29 1.27 3.14 1.23 0.15
② 平均 3.27 1.20 2.91 1.18 0.36
③予想・予言
オリンピック後の経済 3.12 1.12 2.91 1.17 0.21
ＡＩの進歩 3.36 1.16 3.08 1.18 0.28
車の自動運転 3.05 1.06 2.87 1.08 0.17
③ 平均 3.18 1.11 2.96 1.14 0.22
④ハウツー
人気者 2.90 1.19 2.36 1.18 0.54
英語の成績 3.20 1.17 2.73 1.19 0.47
いい会社に就職 3.06 1.22 2.62 1.26 0.44
④ 平均 3.06 1.19 2.57 1.21 0.49
⑤結果の羅列
世界の祭り 3.33 1.16 2.66 1.18 0.67
名古屋めし 2.76 1.16 2.24 1.10 0.52
映画ベストテン 3.22 1.25 2.54 1.23 0.68
⑤ 平均 3.10 1.19 2.48 1.17 0.62
⑥すぐ分かる
ファストフード店 3.08 1.18 2.29 1.09 0.79
日本語学習人口 3.24 1.12 2.69 1.13 0.55
都道府県別平均年収 2.90 1.16 2.28 1.06 0.61





























































平均値 SD 平均値 SD
⑦－1　ファミレス24時間 3.23 1.13 3.06 1.09 0.18
⑦－2　女性管理職 3.13 1.12 3.10 1.08 0.03
⑦－3　中高一貫教育 3.54 1.07 3.38 1.05 0.16
⑦－4　童話の女性像 3.47 1.23 3.38 1.24 0.09
⑦－5　死刑制度 3.17 1.21 3.07 1.17 0.11
⑦－6　難民の受け入れ 2.96 1.11 2.80 1.06 0.16
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